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Abstrak
Tujuan penulisan adalah memberikan suatu gambaran tentang system yang 
berjalan dalam perusahaan ini dan membuat rancangan system Aplikasi Pengelolaan 
Sumber Daya Mesin Mobil Pada PO.Baturaja Indah ’99 untuk memudahkan 
pekerjaan dalam pengelolaan data.
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah 
metodologi iterasi. Menggunakan metodologi identifikasi masalah, observasi, 
wawancara. metodologi perancangan yaitu pembuatan diagram DFD, ERD, 
spesifikasi file, perancanagn masukan dan keluaran serta rancangan dialog layar. 
Hasil yang dicapai adalah dengan tersedianya sistem aplikasi mesin mobil ini dapat 
mempercepat proses pengelolaan sumber daya mesin mobil pada PO.Baturaja Indah 
’99 dan untuk mempermudah dalam pembuatan laporan secara keseluruhan sehingga 
dapat mempersingkat waktu dan menghindari penumpukan pekerjaan untuk yang 
berikutnya.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan di bidang teknologi informasi sekarang ini semakin maju. 
Seiring dengan itu banyak perusahaan-perusahaan bersaing untuk memiliki 
fasilitas-fasilitas yang dilengkapi sarana dan prasarana yang dapat menunjang 
kelangsungan hidup perusahaan tersebut.
Perusahaan membutuhkan teknologi informasi khususnya program 
aplikasi komputer untuk mendukung kegiatan pada perusahaan tersebut, salah 
satunya ialah PO Baturaja Indah’99 yang bergerak di bidang jasa trasportasi 
khususnya travel.
PO Baturaja Indah ’99 Travel yang beralamat di Jln.Masjid Lama 
palembang merupakan perusahaan dalam bidang jasa transportasi antar daerah, 
khususnya perjalanan antara Palembang – Baturaja, Palembang – Martapura 
dan Palembang – Muara Dua , PO Baturaja indah ’99 Travel mempunyai 
banyak unit armada angkutan dan perlu perawatan setiap bulannya.
Perawatan mesin mobil dan penjadwalan penggantian oli serta sparepart 
dan laporan-laporan lainnya merupakan bagian yang penting dalam perawatan 
mesin mobil pada PO Baturaja Indah’99 Travel palembang, demi kenyamanan 
dan keselamatan penumpang saat menggunakan jasa PO Baturaja Indah’99 
2Travel dan menimalisasikan gangguan pada mobil saat sedang beroperasi, 
pembuatan laporan mesin mobil pada PO Baturaja Indah’99 Travel masih 
dilakukan secara manual, pengecekan penggantian oli melalui nota pengecekan, 
pencatatan penggantian sparepart kedalam buku, pembuatan laporan atau 
informasi yang seperti ini dirasakan kurang tepat dan akurat jika digunakan 
untuk pengelolaan atau perawatan mesin mobil pada PO Baturaja Indah’99 
Travel. 
Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis ingin mengembangkan 
sebuah aplikasi perawatan mesin mobil yang akan digunakan PO BI’99 Trevel. 
Dengan mengambil judul Akhir ’’APLIKASI PENGELOLAAN SUMBER 
DAYA MESIN MOBIL PADA PO BI’99 TRAVEL PALEMBANG’’, 
diharapkan Tugas Akhir kami dapat membantu mengelola perawatan sumber 
daya mesin mobil, sehingga kegiatan dalam perusahaan dapat berlang -sung 
dengan efektif mungkin.
1.2    Rumusan Masalah
Dari pembahasan ruang lingkup diatas penulis dapat merumuskan 
masalah yang ada pada PO BI’99 Travel sebagai berikut :
1. Sering terjadinya keterlambatan penggantian oli dan sparepart yang 
tidak menentu.  
2. Laporan pengelolaan mesin mobil yang akan diterima pimpinan setiap 
bulannya sering terlambat
31.3    Ruang Lingkup
Sehubungan dengan masalah yang dihadapi dalam sistem pengelolaan 
perawatan mesin pada PO BI’99 TRAVEL maka pembahasan dalam tugas 
akhir ini hanya pada pengelolaan perawatan mesin mobil PO BI’99 TRAVEL.
1.4    Tujuan Dan Manfaat 
Tujuan adalah suatu usaha yang hendak dicapai dari awal terfokusnya 
sedangkan manfaat adalah hasil yang didapat setelah tujuan tercapai. Adapun 
tujuan dan manfaat dari dilakukannya penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai 
berikut :
1.4.1    Tujuan 
1. Menyediakan informasi baik untuk penjadwalan penggantian  oli dan 
sparepart  seperti  shock brakes, oil filter, ban, kanvas rem dan freon 
AC
2. Mempermudah dalam pembuatan laporan penggelolaan sehingga 
dapat diterima pimpinan dengan tepat waktu.
1.4.2    Manfaat 
1. Perawatan mobil dapat dilakukan dengan baik, sehingga kenyamanan 
penumpang lebih terjamin.
2. Pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh pimpinan dengan cepat 
dan tepat 
41.5    Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah
iteration dimana setiap fase dilakukan secara berulang-ulang sampai sistem 
berjalan dengan baik
1.5.1    Tahap Perencanaan
Perencanaan awal untuk sebuah proyek untuk mendefinisikan 
lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis awal. Penulis melakukan 
pengumpulan data dengan menggunakan metode yang dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut :
1.  Wawancara
Yaitu Cara ini merupakan cara yang paling umum dilakukan.   
Kebutuhan diperoleh dengan cara mewawancarai para pemakai atau 
manajer ke pihak PO BI’99 TRAVEL Palembang dengan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
2.  Observasi/ Pengamatan
Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan 
secara langsung dan melakukan pencatatan terhadap sisi perawatan 
mobil di PO BI’99 Travel.
3. Studi Kepustakaan
Yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan sumber-sumber
                           dari perpustakaan.  Data yang diambil meliputi konsep-konsep dasar 
5yang melandasi landasan teori penulis dalam melakukan penulisan 
tugas akhir ini. Pengumpulan data tersebut digunakan sebagai bahan 
acuan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang ada dalam 
objek penelitian.
1.5.2    Analisis Sistem
Studi domain masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan 
dan menspesifikasikan persyaratan dan prioritas bisnis untuk 
solusinya. Ada beberapa tahap analisis yang di lakukan oleh penulis 
dalam  Tugas Akhir ini adalah :
a.  DFD (Data Flow Diagram)
b.  Spesifikasi Proses
c.  Analisis Keluaran
d. Analisis Masukan
e. Analisis Data
f. Analisis Kebutuhan
1.5.3    Tahap Perancangan
Pada tahap ini merupakan tahap perancangan yang merancang atau 
mendesain sistem baru yang dapat memecahkan permasalahan-
permasalahan yang di hadapi pada PO BI’99 TRAVEL pada saat ini 
bahkan pada masa yang akan datang. Tahap Perancangan yang 
digunakan adalah:
6a.  ERD (Entity Relationship Diagram) 
b.  Normalisasi
c.  Spesifikasi File
d.  DFD yang diuslukan
e. Rancangan masukan
f.  Rancangan Keluaran
g.  Rancangan Dialog Layar
1.5.4   Tahap Pembuatan
Setelah melakukan tahap perencanaan, analisis dan perancangan 
maka dapat melanjutkan membuat/menyusun sistem baru dengan 
menggunakan Microsoft Visual Basic 2008 dan SQL Server 2005.
1.5.5   Tahap Implementasi
Berupa hardware dan software yang dibutuhkan untuk 
implementasikan ke PO BI’99 TRAVEL.
1.6    Sistematika Penulisan
Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis akan membagi dalam 5 
(lima) bab struktur pembahasan permasalahan dalam sistematika sebagai 
berikut :
7BAB 1  PENDAHULUAN
Pada bab awal ini akan dikemukakan mengenai latar belakang 
permasalahan, ruang lingkup, perumusan masalah, tujuan dan manfaat,
metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
BAB 2  LANDASAN TEORI
Bagian kedua dari penulisan Tugas Akhir ini diuraikan mengenai 
landasan teori, Teori umum dan Teori khusus, teknik analisa, serta alat 
yang dibutuhkan dalam perancangan aplikasi sistem pengelolaan 
perawatan mesin mobil.
BAB 3  ANALISIS SISTEM
Bab ini akan membahas  tentang sejarah Po Baturaja Indah ’99 Travel, 
dan tujuan organisasi. Deskripsi kerja, struktur organisasi, uraian 
sistem yang sedang berjalan, analisis masukan dan keluaran terhadap 
sistem yang sedang berjalan.
BAB 4  RANCANGAN SISTEM 
Bab ini menguraikan tentang spesifikasi sistem, ERD, DFD, rancangan 
masukan, rancangan layar.
BAB 5  PENUTUP
Bab ini merupakan penutup dari penulisan Tugas Akhir ini, dimana 
akan disusun suatu kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan 
dan saran–saran yang mungkin bermanfaat bagi kepentingan pihak PO 
8BI’99 TRAVEL dan pembaca dalam pengembangan sistem 
selanjutnya.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap 
permasalahan PO Baturaja Indah ’99, maka dapat dapat ditarik kesimpulan dari 
Tugas Akhir ini :
1. Dengan  adanya  aplikasi  ini, PO Baturaja Indah ’99 dapat dengan cepat 
mengetahui mobil mana saja yang akan di ganti oli nya, karena di dalam 
aplikasi ini kami menyediakan peringatan atau informasi bagi mobil yang 
sudah menempuh jarak maksimal, sehingga tidak ada lagi keterlambatan 
dalam penggantian oli mobil pada PO Baturaja Indah ’99.
2. Dengan  adanya aplikasi ini, kami juga menyediakan informasi atau 
peringatan sehingga PO Baturaja Indah ‘99 dapat dengan cepat mengetahui 
sparepart pada mobil mana saja yang telah terjadi pengurangan dengan cepat 
dan akurat
3. Dengan adanya fasilitas cetak laporan pada Aplikasi ini, dimana untuk 
mencetak laporan-laporan, PO Baturaja Indah ‘99 dapat secara langsung 
memilih aplikasi cetak  laporan  dan  aplikasi  akan  secara  langsung  
melakukan 
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cetak laporan dengan  memilih  print laporan, sehingga proses dalam 
mencetak  laporan  lebih  cepat  dan  mempersingkat  waktu, sehingga 
laporan tersebut dapat diterima oleh pimpinan  tepat waktu.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan beberapa saran 
kepada PO Baturaja Indah ‘99 yaitu :
1. Pengendalian, perawatan dan penggunaan hardware dan software yang 
mendukung terhadap pengelolaan data agar informasi yang dihasilkan sesuai 
dengan yang diharapkan
2. Perlu adanya backup data secara berkala untuk mengantisipasi terjadinya 
kerusakan data yang telah disimpan.
3. Diharapkan mengadakan pelatihan terlebih dahulu kepada administrasi  yang 
bersangkutan dengan aplikasi ini agar tidak terjadi kesalahan dalam 
pengunaan aplikasi tersebut. 
4. Admin harus sering bertanya kepada sopir tentang pergantian oli dan 
sparepart
5. Admin harus kerjasama dengan sopir  untuk mengetahui  jarak tempuh mobil.

